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MOTTO 
 
 ليس بخيركم من ترك الدنياه الخرته ,والخرته لدنياه ,حتي يصيب منهما جميعا فأن الدنيا
 بالغ ألى االخرة ,والتكونوا كال على الناس ابن عساكر
“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan 
dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, 
sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu penyampaikan akhirat. Dan 





ۚ َ َوإَِنَها لََكبِيَرة َ إاَِلَ َعلَى اْلَخاِشِعينََ  َواْسَتِعيُنوا بِالَصْبرَِ َوالَصاَلةَِ 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. 
 (Q.S Al Baqarah : 45) 
 
 
 ِطا لِبَُ ا ْلِعْلمَِ  :َطالِبَُ البََ ْحَمةَِ ، َطا لِبَُ اَْ لِمْلمَِ  :رَُ ْىنَُ اَْ إل ْسلََ مَِ َوُيْعَطى أََ ْجَرهَُ َمعََ ا
  لَنبِْييِنََ
 
“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti 
menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”. 
 
 ( HR. Dailani dari Anas r.a ) 
INTISARI 
Google Maps dibuat dengan menggunakan kombinasi dari gambar peta, 
database, serta objek-objek interaktif yang dibuat dengan bahasa pemrograman 
HTML, Javascript, dan AJAX, serta beberapa bahasa pemrograman lainnya. 
Gambar-gambar peta yang muncul pada layar merupakan hasil komunikasi dari 
pengguna dengan database pada web server google untuk menampilkan gabungan 
dari potongan-potongan gambar yang diminta. Seluruh citra yang ada 
diintegrasikan ke dalam suatu database pada google server, yang nantinya akan 
dipanggil sesuai kebutuhan permintaan. Bagian-bagian gambar peta yang 
merupakan gabungan dari gambar-gambar yang berukuran 256 x 256 pixel. Tiap-
tiap 256 x 256 tile mewakili gambar tertentu dalam longitude, latitude, dan zoom 
level tertentu.  
Dengan menggunakan Google Maps API akan lebih mudah bagi para 
wisatawan untuk mendapatkan informasi tempat-tempat wisata yang ada di 
Kabupaten Pati Jawa Tengah. Pada penulisan tugas akhir ini, penulis membuat 
perancangan aplikasi Maps API berbasis web untuk memberikan informasi kepada 
wisatawan tentang tempat wisata, layanan umum, penginapan, tranportasi, serta 
video yang ada disekitar lokasi tempat wisata. Sistem aplikasi ini diharapkan 
sebagai media promosi untuk menarik minat wisatawan baik lokal maupun 
mancanegara. 
Kata Kunci : aplikasi, google maps api, web, wisata. 
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